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平成 24 年度日本赤十字放射線技師会東北ブロック研修会活動報告 
八戸赤十字病院 
ブロック理事 大澤 哲平 
 
平成 24 年 10 月 20 日、平成 24 年度日本赤十字放射線技師会東北ブロック研修会が、八戸赤十字病










13:15  受付 
13:30  開会 
13:40  教育講演Ⅰ「 3.11 日本の危機に私達ができた事 
～DMAT における診療放射線技師の役割～ 」              
                           神戸赤十字病院 
           中田 正明 先生 
                           座長 八戸赤十字病院 
                               田中 幸隆 
14:40  休憩 
14:50  会長講演「 もっとクロスしませんか 日本赤十字放射線技師会 」 
日本赤十字放射線技師会 
久保田 利夫 副会長 
座長 仙台赤十字病院 
                                安彦 茂 理事 
15:30  休憩 
15:45  教育講演Ⅱ「 FPD 装置の現状と将来 」 
島津製作所 医用機器事業部 グローバルマーケティング部 
      清水 達也 先生 
座長 八戸赤十字病院 
                                鳥越 亮大 
16:45  技師長・課長会議 
17:00  記念撮影および閉会 
 
 
本会の動き（報告）                日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号
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参加者による集合写真です。 
